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ces. 'que lIuiten en 'el 'tr�nt, amb eomandament unlc i eapacitat. Uni­
t at de les forces slndicals per veillar I'ectueclo de la reraguarda i salver els
i nteressos del, proletariat. Unitat en el front antifeixista on totes les forces sin-
organ olicial anttteixista de/ consett municipal
Els antlfeixistes te­
nim una avantguar­
da que es el nostre
orgul1.
I la reraguarda, [a
es digna de la cau-
- ,
R!!DACCIO I AOMINISTRACI6





Mabr6� divendres 5 febrer 1937 NUMERO
SOLTI fi 5 ets
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MES
•
Les u n lt a t s
� En prlnclpl tothorn esta d'acord amb la 'unitat a tot arreu. Llnltat de les for-












clonal per partd'Angleterra ernb l'ern­
bargament d'errnes contra el Govern
espenyol democrarlcament constinnt,
i els convida a que pressionin el G04
: vern perque aixequin le p,rohibici6
d'envlar arrnesI voluntaris at govern
eepanyol. 2.on -Aquest rnltlng s'adre­
�a als Ilders del partit laborista per tal
comunicaren als solders que llur desn
que organitzin una amplia oposi '
no era Africa sin6 Bspenya. Davant
aquesta notfcia els solders es suble-
clo contra els partidaris de I� polttlca
\ del govern, angles, que mente I'e(I1-
varen i obligeren al valxell a retornar
a Italie. Quan el vaixell es detura a
,I
bargament d'arrnes i voluntaris al go-
Barl tta I Id t fuzi ! I
vern espanyoI. EI rnfting protesta de
e mots so a s grren, e s a-
tres procedents en gran part de les
le �na�tivitat- del govern angles' en
front l'atac del Feixisme interm'J.ciotlai
provlncies del Nord, foren repartits ' contra els treballadors d'Bspanya».
en dlferents localitats i transporrets
en va gons tancats per a evitar l�s de4
sercion�.
Una rebel-lie dels soldats
destlnats a Espanya
Hom acaba d'essebenter- se que
un veixell que transportava-1.500 sol ..
dfcals, obreres, polltlques i economlques, han d'orgenlrzar la guerra i els pro- dars italians destinats oficialment a
blem�s que la guerra planteja.
Pero no hi ha unitat enlloc. Tothom demana la unitat a rreves de la seva 1')�Jrjca italiana va ,",oler dlrtgtr-se
'a Bspenya. En alta mar ele oficialspertlculer manere de veure i-cosa ben rldlcula per cert=en moltes ocasions
.is traves de les co�veniencies comarcals 0 simplement clutadenes.
No es tracta ja de la manera de veure d'un determiner sector, ni dels
punte de mira d'una rendencie deterrnlnada. Comem;a per no existir 1a unltar
sobre problemes generals en els mateixos sectors aixi que es cenvia de co­
ma�ca 0 de poblaclo. No es pel fet de silenciar actueclons, .que aquesres res­
ten neutrelltzades, i francamenr, hi ha reons sobreres que Iusriflquen d'una
vegeda les mesures encamlnedes a obtenir la unitat neceseeria.
Aquesta rasce l'han de rea,litzat en primer 1I0e els organlsmes centrals de
superior a inferior. Si el Cornite Nacional de le C. N. T., dona una consigna;
que no sera mai capricio�a, sino a traves dels plens regionals i ve un acord
legalitz�t, cal que es .frobi la manera que es compleixi fins a ,Ia darrera con­
seqUencia. I d'una manera iguaJ Ia U. 9. T., que quem estiguin d'acord els or­
ganisrnes respectius, ho estiguin els afiliats i si no, poden considerar�se so-
. brers, no ja a la causa'de .l'organitzaci6 respectiva, sin6' � Ja causa general
,
que els ciutadans d'aquesl pais tenim planfejada amb la guerra. .
Esser de Ia C. N. T. 0 la U. G. T., 0 simpJement republica d'esquerra,_'vol glient
nota: "A molts dels nostres lec-
dir �ntifeixi�hL, I com antifeixistes no podem rnai eludir. la realitat que vivim. tors que s'han estranyat' qve rEs-
-�Rabhs Cle lactTca ihl�oe'en lif Ul1ffal.-�serj6Samen1 j -Ji-&crlmem. Rzrons--de gl��i�_hEgi aixeea! la seva v�u contra
.8egureta1' ]a fan necessaria i apremiant. No pot continuer ni un dia mes l'es- .
el moviment obrer· espanyoI: poden
pectacle de veure com la ge.nt que obeeixen de bona fe les cohsignes tr,eballen
'lnreressar les dues resolucion� pro­
f es sacrifiqu�n en 10ts els ordres, aportant fins a l'esgotament el seu esfor� a
posades, pel reverend Jack - PutteriJI
Ja Huifa i en canvi existeixi el tipus de l'impunista, que amb mes 0 menys ct1r- aprovades unanimament en el mHing
nets pot moure's encara, per satisfer els seus instints in�onfessables. que
es celebra 'a Dennison House, ten les exportacions continuant Bur
.
Es necessaria aquesfa profilaxi. no solament per tr�ure de 1a societat un Vau�hall Bridge Road de Londres. treball' a les mines».
element jndesiljable, sin6 perque avui es malmet una riquesa col'lectiva que . Aquestes proposicions' eren: 1.er cRefugiats procedents de Mallorcii
ens es necessAria. No pot haver-hi en aqueste;s altures "incontrolats». Tothom Aquest rniting s'adre�a
als dirigents diuen que els tres avions que bom­
es controlable, ql,le pet:' aixo existeixen els organismes especialitzafs i' creats de l'Esglesia perque despertin llur� 'bardejaren Port�Bou eren comandats
per Ii! revoluci6.
. Unitat en cada sector, que qllan aixo exisfeixi, la gr�n unitat antifeixista
,
sera feta aulomaticament. No cal pas que repetim la faula dels coni1ls que
feien disputa soore la c]asse de perseguidors_que tenien i deixaren arribar els
gossos. Si hem lin got for�a per aixafar el feixisme tjndrem for�a per imposar
Ja unitat que ens ka de porfar la victoria. Perque en darrer extrem-doloros
e��rem-el perm jmmedi�t l'imposara d'una mimera efica� iamb un programa
ben minim: el de def�n�ar. nos i el de guanyar.
'
t
L'Esglesia i eJs treballadors
dtf sp�nya I '
El cDail_y Worker::t pubiica la se-
congregacions contra �l greu desho­
nor de f'acord de ]a Societat de les
Nacions i la infraccio de Ia Llei Inter-
Els que s'e�pavilen
EI "Daily Worker» publica -les no­
tes seglients: "El general rebel Quei­
po, de Llano ha dipositat 506 Uiures
esterJines 1m el Banc Hambro de Lon­
dres., EI Director del Banc, Lord
Glenconner, es tambe el que dirigeix
el nou pIa de donar credits .indirectes
� AI�manya». "El Director de les lpi·
nes angleses de Tarsis a Huelva con·
firma que el ,general Franco exporta
el mineral de coure a Ale111anya i ,que
els enginyer,s de la -companyia facili-
,pel tinent naval italia Vervi" agregat a






Com va anunciar-se oportunament,
aquesta antiga, acredilClda i arrela':'
,
/
di-s�ima Societat Mutualisra de la
-nostra benvolguda ciutdt va ce)ebrar
el diumenge proppassat en el seu
estatge . social la reuni6 general d'lIs­
sociats reglamenfaria,. per a d�nar
compte la Junta de Oovern d�!a vida
i administracio de Ia maJeixa durant
el passat any i exercici, que porta en
el seu historial setanta- nou anys de
existencia-, pel be de Matar6.
Com de costum, aquesta reunio
genera! no Ie atractivitat pels intere�­
sats, descabdellant-se normalment
amb Ia presencia dels compoaents de
la Junta i 'pocs, molt pocs associats.
,
Aixf ha esrat tambe aquest any. "
La Memoria llegida en aquesta re­
unio dona compte detalladament del
moviment general d'asseg'urances i
dels cabals de IiI seva admii;listracio
ef 31 ,de de�embre darrer, que passem
a fixar en Ia forma segUent:
/
Nombre d'associats, 1.24�; aug­
ment d� I'any, 22 nous propietaris.­
Polisses 'vlgents, 2.085; augment de:
l'any, 32 polisses. Edificis assegu4
rats, 2.525, comptant-ne, doncs, 3�
mes que 'rany passat, per un'impo,'­
tant total de 37 mmons 555.000 pesse­
tes. En aquesta quantitat hi va tambe
.compresa l'asseguran<;a del mobiliari
d'alguns pocs propietaris. L'augment
de l'import total assegurat es de 789
mil 500 pessetes en l'any ressenyaI.
Consigna tambe la Memoria que tan
sols un incendi de certa importancia
va haver, hi durant tot 'I'any i en un­
edifici assegurat a la Mutua, que va
importar 775 pessetes, pagades tot
seguit.
Per ultirn, el Balan�-Inventari de la,
Societat ofereix una exls!Emeia en,
efectiu de 47.308'40 pesseres, i la va­
loraci6 de }'edifici social, material fe'
incendis. ""I1lobiliari i altre� credits es
fixa en 8.360'80 pessetes, 0 sigui un
total de 00.669'20 pes.:ietes de I'Activ i
Passiu, ben detallat. Ld societat no t�
cap deute.
Poques', n:olt poques societats com
la Mutua Mataronesa d'Assegurances




Es doloros, pero es aixi. I no es que' CONSBLLER1A DB DBFBNSA.-
Ignorant--se el parador dels minyons qae eala marca dell) bODII buedorlels bombers hi tinguin cap; culpa, no; DlpolUat'h MARTI PI1l�' � MATARO
perque ells fan el que han de fer en, que
a contiriuaci6 -s'exJ?fessen, nas-
, • cuts en aquesta ciutat l'any 1916 icompliment de llur deule.. La culpa-si UNA T6MBOLA
-
BENEFICA. -
n'ht-�a-e's de no haver-hi establert un compresos
en l'allistClment per la lie- L
-
es organitzacions femenines del
, va de 1937, es prega als que puguinreteR preparat en situacio 'd'acudir al Centre -Republica Federal, Partit Obrer
prim'er avz's'alla' on ca'lgu;.
donar frlguna referencia �obre el seu d'U -fi ., M• ,m caclO arxista, P�rtit Socia lis-
S" It" It). parador,
es personin a.l es oficines i .
� 'en c rcums anCles norma s, a xv. - "" _ � ''- . ta-Umficat de-Catalunya i Joventufs
,. ill t
.
t t d 1
.
de la Conselleria de Defensa de l'A- '.. '
'
serla u� m o'tflmen lmpor an e ser- _ '. _' Soclallstes Unificades,. han organitzat
vel'avul que ens trobem sempre expo- }untament
d aquesta Clulat, carrer Ba- " T6'
,
•
, , .' ,
"
una mbola ,benefica a profit de les
. �ats a qualsevol contingencia propia de kunIn,
73.
milfcies antifeixistes. Aquesta T6mbo-
la guerra, es una necessitat que 'caldrla
,Relaci6: BaItasar Aznar Aguera; la tindra Hoc durant Ia primera quin-
poder satis�er.
Antoni Bruguera Ballbona; Joan Ca-
l)I zena de marc; en un local centric de la
Bl servei permanent amb la mesura sals Ollastra; Antoni Chaves Pia; nostra clutat:-
d I I·
,
I ibllit t ·Ramon, Clavell Borras; Ra,mon Co-e que s gUI permes a es pass as Representacions d'aquestes orga-
de la ciutat, es una cosa que no seria mabella Brufau; Bduard Costa
Vo-
nitzacions femenines sortiran a reco-
lart; Antoni Bspafiol Vidal; joan For- llir donatius, d.estinats a aquest fi, �
tuny�Mart�nez; Artur Golart Codoles; partir del proper dilluns.
Angel Hernandez Navarro; Victor Donat el fi altruista que te aquesta
�
.
Marti Canela; Joan Perez Vila; Josep T6mbola, es de creure que tothom hi
Puigdefabregas Gallego; Ricard Pe- aportara el seu ajut material per tal
rez Gene; Enric Puig Andreu; Blai de tornar en efectiu l'entusiasme de
Piera G�rcia; LIuis Riera, Soler; Es-
" les nostres dones que tan incansabIe�
2
contra lncendls, hi haura no sols a
Espanya sino tarnbe per tot eI mon
que portin una vida i una admlnlstra­
ci6 tan exemplar i evident. BI seu ml­
llorelogt es l'haver passat vlnt-I-vult
anys sense' haver fet pagar res als
seus essoclets per repartiment pas­
slu ·reglamentari. IQue els metaronlns
la sapiguen conservar sempre! Aixo







Anit es produi un incenai al local de
La Sadetat «Iris •. No. tlngue consequen­
des guicies a haver-sen adonat de se··
guida i atenir aigua a proposit per a
sufocar-lo.
Aixo ha servit per constatar que el
&rvet de Bombers no' ha millorat pas -
dten�a de la darrera vegada que hague
de' (uncion,ar.
Savisa, es feu tot el que calia, pero
els bombers no venien: Quan arribaren
al lloc del sinislre ja no hi tenien gran
per de mes estudiar.
Podrien' evitar se grans perjudicis,
car- e[s bombers no tenen La facullat de
endevinar el que ha de suc�etr. 'Es una




MORALES PARBJA - XERES .
Olpolitlrb MARTI FITe - MATARO
Es fa avinent a tots els ciutadans coneumldors de GAS que, arenent ales
actuels clrcumstancles, a partir de edema dissabte, dia 6, i per un breu ter­
mini, eI dit subministrament de Gas sera redu'it ales segttents hores:
DIES FEINERS: Matl, de 7 a 8 i de 11 '30 a 2 /
Tarde, de 6'30 a 9
'DIES FBSTIUS: Matf, de 8 a 9 i de 11 a 2
Tarda, de 7 a 9
Comlte.Obrer de Control CNT i UGT
EL SUBMINISTRAMEN'T DE GAS,
els segells de l'enrlter hem rebut le
nota segUent:
cA rooint» publica. - Previa reunlo
amb el Conseller de Treball d'aqueste
ciutat, i exposersele momls pels quais
no v�ren esser signats per les Dele­
gacions del C. A. D. C. I. (U. G. T.)
,
i Ies delegeclons del Sindlcar d'Indus-
'
tria de �I'Art- Texril, Fabril i Ahexes
(U. G. T.), ets 'corresponentsta'tons
per al pagament de setrnanals. i sal­
vant davant d'ell la nostra response-
I
bilitat en Ier-se'n solidari i donar- hi
conforrniter, varern convenir que per
no perllongar la pertorbacio que re­
porta el no poder -efectuar els page­
menrs de setmanals, els delegate
abans esmentats, signarien per tai de ,
fer l'extracci6 corresponent.-La'jun­
ta.»
ria que tintlra Hoc a la Societat Iris el
proper diumenge �ia 14, ales onze
del marl, posant-se a discussi6 el se-
-
I
gUent ordre del dia:
1.1' Lecture acta anterior.
2.n Estat de cornptes.
3.r Ingres «Penya Surell-.
4.1 Crea�i6 Secci6 Futbol sota Ia
dencminaclode Penya Smell.
5.e Renovaci6 junta Centre i no­
menarrrenr Cornissio Seccio Furbol.
/ 6,e Supressi6 quota entrada.
7.e Precs i preguntes,
- Mararo, 5 de Iebrer del 1937.-La
Iunta.
Cenyae Popular - C••yae Extra
Conyae Julie Cmr
de I. CIS! .arcllI••
-
MORALES PARBJA.




Oem.nea-toM ell ies bOlle. leades de,
qaCl'lart�.-�rd)r�c'&I .per Pa.tilscrla
BATET.
teve Rib-e Grifi6; Francesc Riambau
Sauleda; Josep Serra Roig; Antoni
Teixid6 Marti; Antoni Vila L1auder;
ment trebailen i cooperen a la rera-
'
\
guarda per les necessitats de la guer-
ra.
Joa� Vives Alsina.
NATACI6. - La Junta'del Centre
Nataci6 Matar6 convoca � tots els as- UNA NOTA DBL C. A. D. C. l.
sociats a la Reuni6 General Ordina- _(Delegaci6 de Matar6).-Avalada'arnb
,-No-es pot dir blat que no sigui al
sac i ben Ilig�t; eI mateix succeeix
amb Ies botifarres que fan a l'Establi­
ment de Carns i"Cansaladeria ,del car­
rer de Sant Joaquim, num. 55; no es
pot apreciar.la 'seva qualitat fi.ns que
s'hanprovat. - T. 292 R.
LA
farma[i'B i. Jentre Hne[iliu
E .N RIC H
,-
,.
INCENDI -Uns concurrents de la
Societat I_ris varen adonar.=se ,que de
Ia�ala d'Bspectacles de l'esmentada
entltat sortia 'fum en quantitat impor-
. �
SANT JOSEP, 30
tant. Varen avisar i immediatament
sonaren els xiulets d'alarma. Oberta
la saIa va. resuItar que eI fum sortia
LLIBERTAT
dels soterranls de l'escenarl, Varen
cornencar amb galledes a tirar-hi
aigua i eI foc es mantingue isolat.
'
Desseguida arrlbaren els bombers
ales ordres de I'arquirecre munlclpal,
senyor GaIlifa, i alrre personal tee­
nlc i el foe fou dominat rapldament.
Hom sosptra que el foc fou Intenclo­
nat perque d'alrra rnanera es gairebe.
impossible que cremes.
Acudlren al Iloc de I'lncendl el de­
legat municipal senyor Gellerdo,
Consellere-regldors, regidors, etc."
, aixf com tambe una delegaclo de la
€reu Roja, Guardia NecionalRepu­
hllcana, Bxerclt i nombr6s public.
A la una de la nit varen donar pel"
acabada la seva actuaci6 els bombers
i com a precauci6 hi queda un reren
de vlgilancie.
Els danys no son gaire importants ..
....:Saps que l'AgusH � es casa molt
aviat? Haurem d'envlar-ll un present;
-M'ha dit que Ii fa Ialra una lampa­
ra per la cambra.
=-Doncs anirem a La Cartuja �e Se­
villa que en renen molt assortit a bens
preus.
DEL SORTBIG DE LA COLONIA
I '
ESPARTACUS.�La cornissi6 orga-
nitzadora del sorteig a profit d'aques­
ta Colonia que sojorna a Can GaFf
del. Cros, recorden que el 17 de fe-
'
brer <1aduquen els numeros premiat�.
Aquests poden recollir�se a l'edifici
dels Serveis Electrics Unificats, Ram­
bla de Mendizabal, 50.
MORALES PAREJA • XBRES
Demann sempre:
C.nyac Popul�r
C.nyac Extrfi Mer.le. Par�,a
Cenyac Juli� Cesar





Bs recorda a tots els ciutadans que'
, a partir del 19 de juliol proppassat
hagin fixat a.s:cidentalment Ia seva re­
sidencia a' aquest Terme municipaiy 0
als directament 0 indirectamenr res­
ponsables en el cas, d 'esser aque�ts
menors d'edat, que deuen personar-se
amb la maxima, urgencia en aquestes
Oficines municipals per procedir a la
seva inscripci6; als' que no complei-
.
xen aquesta disposici6 eIs �era dene­
gat el permis de residencia.
Matar6, 3 de febrer deJ 1937.-EI
Conseller de Governaci6, Pasql;lal
Leal.
GLUFIX.
La unica pasta pet t:rlJ!anxlJf,
fnsoNublt a i�atgua.
Substltuetx tls ltquf�, gomes, etc.




I Dr.'JOAN MmANDA··tEspecialista d'infancia de la Mutualitat Alian9a Mataronina _
. Repren la visita particular i al seu consultori, els
DILLUNS I DlVBNDRES, A DOS QUARTS D'l DEL MIODI�
i DIMARTS· I DI�SABTeS, A LE5 6 DE LA TARDA
per evitar molesties a Ia seva c�ientela,
fa avinent que el proxim DIUMENOe
restara tancada tot eI dia.
Preu� ![onollliu· Telefon 247
Lepanto, 32 Telefon, 444
3
Inlorltlft,ci6: del dia
II e II If I d ape r� I e s ·19 eDel es f lfB II I I fEB U I p.e r e 9 n ter t Del e I • e I e 10 D I qDel





Continuen eixamplant-se les pcslclons .lIeials a Madrid
Federica Montseny als fronts d'Arag6 .




tte de �Sanilat, Frederica Montseny,­
que ha estat a Serinyena donant una
.
conferencia s'obre el tema cGuanyar
es l'imperatiu categoric de l'hora».
'
Visita les p{>blacio�s de Pina, Bu­
jaraloz i Serjnyena, 'quedant molt sa­
tisfeta de la moral 'que, regna entre els
milicians i de la perfecta organitzaci6
. dels serveis, tant de reraguarda coni
d'avantguarda.
Fred�rica Montseny visita despres
els aerodrolps de la zona. Es detura
A·Is fronts' d' .�rag6 . tambe a Reus i', altres pobJes de Tar-
En el Comunieat d'avui, no hi han ragona,
conviant impressions amb els
· variacions d'rmport�mcia .. S'ha vist"
consellers municipals i visitant els es­
tabliments sanitaris.
que aguesta nit cremava l'estaci6 de
J:Quinto:-i es succe'ien diverses explo- La ministre de Sanitat ha sorfit
sions, el que fa preveure que s'ha aquesta
nit cap a Ginebra per a pren­
eremat algun diposit d'armament.- dre part a les reunions del Comite de




L'tJrt eablh\ a l'estraojler
Han vlsltat el President Companys
.el pintor Daniel Sabate i el periodista
-de la C. N. T. Fernando Pintado, els
.quals han an at a comunicar-Il rnarxa­
ran a Paris, Brussel-Ies i Londres per
tal d'organltzar expostclons d'art re ..
-voluclonarl, organitzades pel Sindicat
de . Periodistes professions i Dlbul­
.xants de la C. N. T.-Fabra.
Declaraelons de Terradelles
El Conseller primer senyor Terra­
.delles ha parlat amb els perlodlstes i
.s'ha lamentar que la gent que no'
-.sap res ni te noticles completes de
,
,res, s'ocupa de la febrlceclo de mate­
,rial bel-He en termes molt �rresponsa­
hIes. Ha dit que des dels primers mo­
;ments funciona una industria qti,e ocu­
';pa cin�guanta mil obrers } que no sola·
ment fabriquen pels fr'Onts d'Arago
sin6 pels de tot Espanya. En mement
',oportflja es'sabra l'esforl:; realitzat i
)'entusiasme que els treballadors han
;posat per tal d'organitzar d'una mane­
,1'a tan rapida aquesta industria total­
'ment abs,ent de Catalunya.-Fabi'a.
� - ._
Ha estat nomenat jutge d_e Grano-
4lers Antoni Fernandez Ros.-Fllbra.
[:, Conse'ler d·>r-. Stgur�tfit Interior
En rebre avui els periodistes, ha
,dit e) senyor Aiguader que esta eIa­
;horant un pia per tal d�ar1icular en un­
sol cos totes les forces de Vigilaricia,
,cOrdre Public, Seguretat, Assalt, etc.,
i estpblir el seu servei a l'al9aria i a
les necessitats de l� g-uerra i la revo­
,luci6.-Fabra. '
.9100 taraa
que en dies anteriors. La nova posi­
clo ha quedat fortificada i consollde­
de degudament. Aquesra nit es ee­
guelx sentint aJgun tiroteig, pero d'in­
tensitat -molt relativa. en aquest sec-
\ tor proper de la Ciutat Llniversuerie i
del Pare de I'Oesf ha estat t�1 la ml­
llora dels darrers temps que els dia­
rls avui han publicat fotografles ob­
tingudesa escassa dlstancla del que
fins ara ha estar reducte de I'exerclt
feixista.
A la Costa de hi Reina es registra
un nou intent rebel amb el combat
diari i el ternbe fracas diari 'de 'lee
hosts de Franco. La noverat rncs im­
portant ha ester la vlsita que el Cap
del Govern ha realitzat als fronts de
Madriq.
La collita de la brillant 'acci6 de les
nosU'es tropes en' el sector del Parc
de l�Oest esta ben detaIlada en el co­
municat oflcial. AbundCl_nt material de
guerra abandonC;lt e-n Ia forr.ada fugi­
da. Per aUra part augmenten els de­
sertors que abando'nen la causa fac- ,






VALENCIA.-EI savi prMessor AI:
bert Einstein, ha trames una carta a
l'ambaixador d'Espanya a Washing­
ton, senyor Ferran de los Rios, a la
'qual pertanyen els segUentsc para-
_ grafs: .
MADRID.--En la nostra impressio. cCree' un deure. manifestar a voste
> d'ahir apuntavem' que havia estet mi- .en aques!es circumstimcies, quem 'in­
Horada la' nastra posici6'per la part'. tensament em sen to unit en la, gran
.que separa el Parc de J'Oest de !a' crisi de la seva patria, a Ies\forces
, Cititat Universitaria. E8 tracta del Hoc .lleia'Is i a la seva �eroicfI lIui!a� mes,
'anomenat cIa Escalerilla., lfnia de _ ensems, m'avergonyeixo que elsh2ais ..
· trinxera que tenia l'enern1c a la dreta sos democ'ratics' no hagin trobet a
de la Cascada. Des de tan important aquesta situaci6 I'energia 'de que hi
posici6 es -'domina perfectament el , 'havia ne'cessitat per'a cum�1ir eis seus
terreny facci6s de la Ciufat Universi- deures.
,taria i. l'altre extrem del Parc de Tant mes aItiva podra I1)ostrar-se
l'Oest. Bspanya si, no obstant tot aixo i mal-
Per quatre veg_ades eIs rebels han grat la intervenci6 l.dels poders reac-
· intentat dura-nt eJ dia d'avui recon- cionaris, pot, victoriosament sostenir
1CJuedr aquesta posiCi6, perb els nos- . les seves lIibertats •. -Febus.
, tres combatents s'hi -han oposat amb
violents contraatacs, en cada un dels Pestanya, malalt -
.,.quals els mercenaris han sofe'rt bai- VALENCIA.-EI Hderdel partit sin-
·





greument maialt. ActuaimeI)t, no obs-
· ,.quasi tota la jornada sentfssim des tant, dintre de la gravetat es troba
/ ,,�e la ciutat algun tiroteig mes intens quelcom millor.
: La lIuita aotifejxista'
· Les import�ltlts operacions
4 d'ahir a Madrid
� ,
Resideix al vel poble de Serra,' on
fou - visitat pel Conseller de Iusncle,






ocupats diversos llocs esrrategtcs a
le Ciutat Llnlversltarla i al Parc de
I'Oesr,' l'enemie ha intentat dtverses
vegades eracer per reccbrer-Ios."
'
Els atacs han ester molt vlclenrs, '
pero s'han replegat despres de deixar
molies baixes sobre. el rerreny. - Fa­
bra.
Noticies del camp rebel
·"GUADALAJARA. - Dos milicians
que foren fets presoners ais primers
dies d'agost han pogut evadir- se i ex­
pliquen que merces a fingir-:se feixis­
�es varen escapar-se d'esser fusellats.
Han dit que al camp rebel, a mida que
'arriben oflciais i tropa alemanya,
substitueixen els espanyols ala va"n­
guarda i aquest passen a la reraguar­
d4. Comen¢a a fer se �perceptible' un
decai'ment general fant a la poblaci6
civil com a l'exercit. Ningu creu ja




MADRID;- Trenta presoners que
foren fefs ,ahir �n el s,ec'tor de Las Ro­
z�s, hC;ln 'estat interrogats. Diuen que
a primeres' ;etma�es de gener ,arriba­
ren nous cO,ntingents d'alemanys al
front de Madrid; compten que n'hi ha
uns deu mil '(porteh }'uniforme de la








nfere Beure» publica. un reportatge
segons el qual el Govern belga va
adre�ar-se a Hitler, demanant-li qui­
na seria la seva actitud sobre la neu­
tralitat beiga-holand��a i quines se":




rint-se a una not;;t publicada el 30 de
mar�, en la qUal no hi ha cap oferi­
ment concret ni precis respecte a -re­
petir Ia gesta de 1914. Nomes ,diu que
Alenianya' res-pondra "a I'actitud que
adoptin Fran�a i Anglaterra en def�n­
sa propia�-Fobra.
Bos ba sortlt una altra Providencla
'La xerr�meca de Goebbels
·HAMBURG. - El' ministre de Pro­
paganda del Reich pronunciil un dis _.
curs. Referint-se al Tractat de Versa­
lIeS' dlgue .que de fet ja no existia,_ que
!'interior'i l'ex1erior de Alemanya es,­
ta garantit per un exercit fort i el par-'
tit hitleria-.
Ataca al 'comunfsme jueu-a�iatic i
digue que e-l mon havia de comptar
amb Alemanya si-volia anar be.
Finalment argue que Hitler es Ia
"'nova providencia d'EuroPCl . ...:Fabra .
Les fina�ces franceses
PARIS.-L'organ del partH cornu-
nlsta -L'Humantte» publica una lletra
de Duclos edrecada almtnisrre de Fl­
nances Auriol en la qualll suggereix
eI prolecre de la fracci6 comunista de
substituir els Imposros generals per
un impost unlc sobre les rendes.
Aquest projecte preveu que els in �
gressos augmentarien en ,10 mil rni­
lions de frarics.-Fabra.
Trotzky a Mexic-: �,
.
I
MEXIC. - Bl partit comunlsta ha
adrecar una I1etra al President Car;
denas dlent que Trozky ha violat la
seva promesa de no immiscuir-se en




5'45 ta;da J • ,if
Victoriosa actu3cio de
les., nostres forces a
. Andalusia
ANDUjAJ.?_. - Continua desenrot-
. llant-se el movJ�ent ofensiu des de
Pozoblanco-i Arfonilla en una exten­
si6 de 80 quilometres que compren
les provfncies -de Cordova, Jaen i
Granada. Es compleixen tots els ob­








ANDUJAR. - Urgent 5'30 tarda.­
Al'riben no'ticies que en aquests rno:'
m�nts eis nostres milicians acaben
ocupar les importants ciutats de Mon­
toro i Vilafr,onca ,de' Cordova.-Fe­
bus.
La lIuita a 'Malaga
MAL;AGA.-Bs Huifa intensament a
tots els sector's, especialment a Mar- _,­
be!.la, Bstepona i Ojen. Tots eJs ataes
s6n rebutjals per les nostr.es tropes
que Ituiten amb gran entusiasme. L·e­
nemic deixa moltes baixes. Continuen:
al-nostre pader tots els pies que do­
minen les carreteres i cOIT}unjcacions
d'Bstepona i MarbelJa, que son mura­




han aparegut pero han. fugit davant
dels nostres caces .. _ Febus.
'
Les operacions deMadrid
MADRID. - La pluja ha paralitzqt
aUra vegada les operacions. Nomes
a Aranjuez l'enemic ha atacat la posi­
cio de Puerto de la Reina,
-'
pero ha:
estat obJigat a replegar-se.




VALBNCIA.-Una ordre de Gover�
nacio prohibeix que totes les armadea
ales ordres del ,Poder public es sin­






per a etendre Ies despeses ae la
Asslslencia social, families de vo­
, Iuntet is que Iluiten contra el tel­
xisme i per a obres contra I'Atur
forfos que soste /'Ajuntament de
lrlafar6
,LLISTA N.o 162
Suma anterlor , 1.409.499'94
DIners c. fill de R. i




Montador c. Marfa. .
Qbrers c. J. Glnesta
» c. B. Julia " �
» c. Lllnas. . ':
» c. Rafel. . .
RemalJoses c. Marfa .
Obrers cerrelleria c. J.
,
julia. . . .
Obrers c. Mllesa ', _' .
Obrers c. J. Sola .'.
p'asqua'l Monerris. .











Sranderts i bobines c.
,Marfa . . .




Fontdevila. . . .
Scat. de recnlcs, encar-
regats i euxlllersC.
N. T .
Obrers c. R. Domingo
setmana21. . . .





























El major assoftit' de plumes
estilograiiques des de 2'50
a 105 pessetes







eft ,alums de que es compen 1m �I. IM9.}S'avise a tots els clutadans que tinguin coloms missatgers 0 burxeres,
que els tinguin tancats als respectlus colomars, durant els dies 4, 5, 6, 7 i 8
del corrent e-,
Aixi mateix si algun ciutada recollls algun colom missatger, que tots
van anellate, te l'ineludible obligaci6 de. lllurar-Io emb tore urgencia a Ia
,
- ,
Consellerla de Defense, i, en cas conrrerl, de no complir <;0 exposat ante-
riorment, se Ii epllceran les maximes sancions que marca Ia Llei.
Matar6, a 2 de febrer del 1937. )
SOCOfS Roig del P.O.U.M.
Donatius del mes de genet jets al So­
cots ROig del P. O. U. M.-
2.a LLISTA




Rell,otgeria Iosep Antiga . . ' 3'-





Jubany. . . . .


































Joan Dormua ' .
(
Suma i segueix • 196'--
'
HOTtS de.despatx, hararl d',esttu,; de $i
del matl a ,J de la tarda� iinlcament
Tires paper gomaJ
'"'
per 'a protegir eIs vidres"
Impremta Minerva, -




h� � CtmMf1 iniu.tril, Pr.�_)
• tEapllRfl i P....,,_
Un.1I 8.600 p'-O'n••
Mec de 3.600.000 d. dades.
Ml!1Ip••,6eogr.flc. - Ind•••
5.oc16 Estrangera
• � Dlnolori UllfY� .
Es pose ,a conelxemenr del public
en generel que en el sorteig efectuat
avui ales Cases Conetsrortels, cor­
responent. al dia 4 de febrer del
1937, eegons consta a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldla, el premi de vinr-l­
cine pessetes ha correspost el
Prou eft' un oKemplar COI'ftIM*f'�
CENT PESS'ETEIS
(hN • J91" '. leta E".IOf8)
i $i "trot �nWlld__ efiCA��
�ll1lundi en cqucst An� �Nurnero 830-
An@ari�s BaiflJ··Bai!1i!rt; J Risra 2.�id�1 t It
�i"!6I �....nll"ll"? III ,'. - BARel".
BIs numeros corresponents, pre-
miats amb tres pessetes, s6n eIs se­
glients:
030 - 130 - 230 - MO - 430 - 530.-
630 ,,:' 730 �, 930.
Matar6, 4 de febrer del 1937:
BI Conseller d'Asslstencle Munici­
pal, losep"Serra �
Bihli�t-;que;-pjblique;
De la Soctetat IRIS (Mdciaf � PrJ
tau, 25): Obetta �ls dIes (elners del �
lluns at dtvendres, de 8 a 1(; iifJ la- td�
dtssabtes t ciks jesttas at Q a ($ a-l "1--
pTe.'
,
D� la Socletat A TENBU (Melclot _t:;
Palau,3): Horari: DIes fe!ners, cl4 8 *.1"
10 de la nfi; dtssu.btes de 4 a 7 • b�
tarda t de 9 a 11 de La ntt ! dfltme",1".
f dtes /esttus, at: 11 a 1 del matH a If
a: 8 del vesprt..
- �
De la CAIXA DtES1ALVIS (Place
de la Llibufat): flo!'es (it. 'l(;ctuID: Dlt�3'
femers$ del cUnt1.i:S aJ dtssabt:, de e••,
a ana deB matt I dg dos quarts de ,,,.
aos quarts de noa del vesjH'e. RUM ,,...,
eada els dmmenges 1/esffra.
,
De la SOC/ETA TMODERNA jJR�·�
, TERNITAT (Ctutadans, 22 �Cuba, 41))
Oberta de dWuns a dtvt:rui.res, de 8 &'I "






Interve subscripdons a emprestfts f
comRra-venda de valors. Cupons,




tes. Llegitimaci6 de contractes
�
rnercanfils. etc.
Guia del Comer�, Industria i professions. de la· Ciutat _=
Cases r'ecomluu�bles de.Maturo; Jllistades per ordr,e alfabetic:
-
(: o'r r c. i e r.
LLUI,s-o. COLL F. Oaldn, 582 .. 1el. 40..'
Reparaclons molt ec:onomiqne�.
10111.1.
AlYfOh/ aUALBA 8t4. Teresa, 3O-Tel. 64
D!pOMU de xampaoy'Codol'oiu· falclna de Hco�.,
,,,f.. MARTINEZ Rf:!.OA.s P. Qalan,282-284. 1.157
ft�tt'hker!a ea 1808. LiCOfS, xaropa, ViOlS, xllmpany-' '
Pi a q D" Del· d' C I C r I II r c
o. PARULL REN1ED Argflelles, 3+1'. ,.





Oil. BNRIC ORDONl!Z MUTJS ' J
• 0 R. Mt:llaht.a_gdA, 6i.l 'Al§?
otUaAie, dimecrt.e I .dlve�dl®&, de 4 a -dQ� q��t!·tfl, d� 8IDlrells de Rldlo
,,���.::l..rADOR CAiMAlll Amdlfa, 38 ·lelef. 261 ,,
Philipa i HhsJ)3DO Radio
Netstel
Malalties de It: ,eli a Mlltl£i




. I Il�TAURAh.T Mill Ef1.1'f(). Gtaru;�4(}'� 1J��1lm�'6
Tel. 4� - BDp�cf{:lllt�r i:n Banquet!; I abn;nmJ.er.t&
DR. J. BARBA RIERA � Gola, Nas f Of'��"�:
F. O�hm, 419, prai.�Dimarts, Dijous i DI58aote3. 4 � #.7
EconomiclI, de 6.a 8 - Diumenge:, � {1 1�
.
BID •• crl
1",jlAhCA· ARNUS ,RJ Menatzdbal, 62 - 1 el� 40




. 'olD. UJlQUIjO�CATALAN!> F. Macia,6-1el.8
: N�o��1�m tots e!s cupon® d� venc'ment CorNn!
.
_









'M. Cblto Vercl�fluer, J2 1 F. Layret, :$4 -,<-' i�l�.l. fu
_
�'b Icc. ,C ..I per at r e fi II
LA CA.R1U/J4 DE SEVILLA R. Mt.:tdk�;dbi:i� ,,�
Gust j ecollomia
..,luNc'eSPANYO£' De- cREDn
Sant josep, 6· Te.lefon 10.2 -
,
,,�pte& corrents. Imp. it, termini. Caixa \:!'Esjalv18�
B .... e • e J� 'I I t e J r I q D e J
.,PJ l L B � A
,
Btada, 5 - Tel'ef. 108
6ombet2� eledr1Ques de totll mena
fo.terlel.
MTBVI!! MACfJ U_�{ln� U
P.rojectem ! preenpo8tC!!I GenUs.cs
'I +,
'1 c r b 0 r II • � r I.e f
'
"
cI.A AROEl:vTllvA." Angei Gulmerd. lfJ 1I�1
PIlate. -medldnrua: de tOleo mtDt!1I
DR. fl. PERPIIVA ,- I Sant A�ati.�
VI.Ua el dlmecres·al mati i dissabtes a l{t tarrAa
«: II • ere Fie'. �
,:�L1 .sURIA Cfmrl'uca, �. 7 ele/cm 303
-GalefaccioD3 a vapor l A��ua c.elenta•• Serpenfin�
.
-
, cl., r c •• e I
• IMPRl!MTA 'MilvellVA Batt.tlOntlo 13-1� Mv
,
Treblilla del rftm I vtitnd� �'�Jdde� d'eacr1�torr
:
_
I a p'ls � e r I I
l!NlllC SENAA Con/eecto 1 : estaurtW-I
TrebaUs n domlcilt • Encarrecs: B�tcelo!la, 6
C'IrbeOI Ha·Qulllirll
C;OlvIPAhIA OElveRAL DE CARBCNE.:5 IN
•
·'OJ.i7 I COMP.II F. Galat." 36.3 ' T�, "
''''� ��d",C!ca� }. AL�E,QCH, 31.\1.1# An�oDt 7{1 � T�t "I Pundlcf6 de ferro I tlrftcl�!5 Q� F.D.mlatfJrla
'1lttlCI I fICUrll'OD.
lOAN PONTANALS . Lepa.wO<j5()_:'Tek_
� ,l\,$feJtt de �S. A.]3.. MAR.» de Bllfceh:nu!1
I
I'
•
I
